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Ingen lyd frygter stilheden 
John C age og pausen 
S A B I N E  G O L D E  S a b m e G o l c l e e r u c l d a n n e t  1  
Leipzig, hvor hun har skabt 
sig et navn, både som bog' 
tilrettelægger og som medejer 
af forlaget Carivari, der 
udgiver kunstnerisk ud/ 
formede bøger i små oplag, 
således bl.a. John Cage: 
Tagebuch, oversat af Klaus 
Reichert, 24 sider, Leipzig 
1998. 

Vi æiter leret og former et kar; 
i kraft af det der ikke findes 
har karret anvendelse 
hvis det findes, er det gavnligt, 
hvis det ikke findes, er det anvendeligt 
På de følgende højresider vises tekstfrag­
menter fra tre bøger med tekster af John 
Cage, som typografen Sabine Golde fra 
Leipzig har tilrettelagt og udgivet i små 
oplag. På venstresiderne ses citater af 
John Cage. 
Amerikaneren John Cage (1912-1992) 
er overvejende kendt som komponist, 
men efterlod sig også et omfattende 
billedkunstnerisk og litterært værk. Hans 
behandling af tilfældets muligheder og 
af inddragelse af stilheden som del af 
kompositioner og tekster, lod collager 
opstå - en spændingsfyldt udfordring 
for øje og øre. 
MU, tomheden 
Ja, lyden udgør ikke længere en hindring 
for stilheden; stilheden er ikke kun en skærm 
over for lyden. 
der bryder ud i bogen! Bogen er på 
samme tid dømt til ikke at eksistere 
og til at træde frem. Den kan byde 
alt velkommen. 
Fur die Vogel, John Cage im Cespråch mit Daniel Charles 
(tysk udgave 1981; 1. udgave: Pour les oiseaux. En tretiens avec 
Daniel Charles, Paris 1976 
D e r  H o h e n z u g ,  d e r  O a h u  t e i l t ,  e i n s t  z i n n e n b e w e h r t  ( Z i n n e n  z u m  S e l b s t -
s c h u t z ,  w a h r e n d  P f e i l e  g e s c h o s s e n  w u r d e n )  
i s t  j e t z t  u n t e r t u n n e l t  u n d  g e s t a l t e t  Z i r k u l a t i o n  
d e r  B e v b l k e r u n g .  K r i e g e  e t c .  T e i l  a b s t e r b e n d e r  
p  o  I  i  t  i  s  c  b  -  6  k  o  n  o  m  i  s  c  b  e  n  S t r u k t u r e n .  A r b e i t  d e r  G e s e l l s c b a f t  
i s t  g l e i c b  d e r  s t e i g e n d e n  Z a h l  
g l o b a l e r  D  i  e  n  s  1 1  e  i  s  t  u  n  g  e  n  | | |  W i e  M c . L u h a n  s a g t ,  
a l l e s  g e s c h i e h t  a u f  e i n m a l .  N i c h t  l å n g e r  
d a s  B i l d  d e s  u b e r  F e l s e n  s t i i r z e n d e n  F l u s s e s ,  
v o n  e i n e m  A u s g a n g s p u n k t  z u  e i n e m  E n d p u n k t ,  
s o n d e r n  w i e  T e n n e y  e r k l å r t  h a t :  e i n  V i b r a t i o n s -
k o m p l e x ,  j e d e  H i n z u f u g u n g  o d e r  W e g n a h m e  
v o n  T e i l e n ,  u n a b h å n g i g  v o n  i h r e r  o f f e n s i c h t l i c h e n  
P o s i t i o n  i m  G e s a m t s y s t e m ,  
e r z e u g t  Å n d e r u n g ,  e i n e  a n d e r e  M u s i k .  
F u l l e r :  s o  l a n g e  n o c h  e i n  M e n s c h  h u n g e r t ,  
h u n g e r t  d i e  g e s a m t e  M e n s c h -
h e i t l  S t a d t p l a n u n g  i s t  v e r a l t e t .  N b t i g  
i s t  g l o b a l e  P l a n u n g ,  a u f  d a R  d i e  E r d e  
s i c h  n i c h t  m e h r  w i e  e i n  K r a k e  a u f  d i e  e i g e n e n  
F  u  B  e  t r i t t .  B u c k m i n s t e r  F u l l e r  b e n u t z t  s e i n e n  
K o p f :  a  1 1  u  m f  a  s  s  e  n  d  e  D  e  s  i  g  n  -  W  i  s s  e  n  s c  h  a f  t ;  
I n v e n t a r  d e r  W e  1 1 - R  e  s s  o  u  r  c  e  n .  U r n k e b r :  
d e r  G e i s t  d r e b t  s i c h  h e r u m ,  s c h a u t  n i c h t  
l a n g e r  n u r  v o r  s i c h .  U t o p i e ?  
S  e  I  b  s t  e  r  k  e  n  n  t  n  i  s .  M a n c h e  s c h a f f e n  e s ,  
m i t  o d e r  o h n e  L S D .  D i e  a n d e r n ?  B e t e n  
u m  F i n g e r z e i g e  G o t t e s ,  K r i s e n ,  M a c h t -
e i n b r u c h e ,  k e i n  W a s s e r  z u  t r i n k e n .  W i r  
s e h e n  s y m m e t r i s c h :  K a n u  a u f  n o r d -
k a n a d i s c h e m  S e e ,  S t e r n e  a m  N a c h t h i m m e l  
v e r d o p p e l t  i m  W a s s e r ,  w a l d i g e  U f e r  
e x a k t  g e s p i e g e l t .  U n s e r  G e h o r  i s t  

Wir wissen nie wann aber frohlich sein hilft 
Gibt es 
andere Wege als den Feldmans? Natiirlich; um in >etwas< zu sprechen es gibt 
eine 
unendliche Anzahl von Wegen. Wie viele Tiiren und Fenster ? 
Ich vergaB zu sagen 
daB dies kein Vortrag uber Morton Feldmans Musik ist. Es ist ein Vortrag mit rhythmischer Struktur 
und deshalb ist es hin und wieder moglich absolut nichts zu hoben; 
die Moglichkeit von nichts — 
Mitten Bedeutungen und Enden? 
Anfdngen Mitten und Bedeutungen 
Und was ist der An- fang von keinen 
Und was ist das 
? 
Ende von keinen 
Wenn du es IdOt 
Jedes Etwas 
Wenn wir 
daB sie nicht fdllt. 
tragt es sich selbst. Du brauchst nicht 
ist eine Feier des Nichts 
die Welt von unsern 
Wo 
Schultern nehmen 
liegt die Verantwortung 





Verantwortung hat man gegen sich selbst; 
Verantwortungslosigkeit gegen sich selbst 
lassenes Akzeptieren 
und 
jeglicher Verantwortung gegen andre und Dinge die vorkommen kann 
ihre hochste Form 
soviel heiBt wie 
Wenn man diese Haltung 
in dem man 
ge man 














das Leben ausprobiert; 
Kunst zu machen 
man 
das heiBt, zum Beispiel, 
nichts halt hdrt 
soli ich nun 
Natiirlich, ich tu's -
oder 
iiber nichts ab oder 
kein Vorwurf. 
endlich; und es 
Mit dieser Ausnahme: 
jener Dinge die 
und sich voll Stolz 
ist Kunst eine Art Labor 
man hdrt nicht auf zu leben solan-
und wenn 
jetzt 
man nicht auf 
dieses 
und gehe 
esse einen Apfel: 
einen Vortrag uber 




Die Kontinuitdt die 
besteht kein Problem 
keine Kontinuitdt ist 
irgend etwas 
eine groBe Schwierigkeit gibt es 








Das Prinzip, das Beweglichkeit-Unbeweglichkeit genannt wird, ist dies 
jedes Ding verandert sich 
aber wåhrend einige Dinge 
sich verandern 





in Verånderung waren 
sich plotzlich 
zu verandern 
et vice versa ad infinitum 
Eine Technik, um niitzlich (nåmlich kunstgerecht) zu sein, 
muB so sein, daB sie 
die Kontrolle 
der ihr unterworfenen Elemente nicht leistet. Anderenfalis 
ist sie geeignet, unklar zu werden. 
Und das Zuhoren geschieht am besten 
in einem Zustand geistiger 
Leere. 

